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How to Ensure Information Security in E-Commerce Software for Chinese Herbal Medicines
YEQizhi,MAZhongseng,FUJian,LIUHaicheng
Abstract:The new e-commerce model has changed the trading mode of traditional Chinese herbal medicines and reduced transaction
costs.However,underlyingthreatsremainowingtoCookietechnologysecurity,illegaljudgmentondatainputbyusers,ineffectiveencryption
intheprocessofdatatransferandsimpleencryptionalgorithmforsensitiveinformationaboutthedatabase.Weshouldencryptsymmetrically
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